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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar la relación 
entre la actitud docente y el uso de la tecnología de la información y comunicación en la 
institución educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 Dicha investigación es de carácter cuantitativo, de tipo básico y diseño correlacional. La 
población de estudio es de 75 y la muestra de 65 docentes del nivel secundaria. Para el 
acopio de información se aplicó la técnica de la encuesta cuyo instrumento es el 
cuestionario, aplicando previamente una prueba piloto para determinar la confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach. 
 Posteriormente del estudio minucioso e interpretación de los resultados y conclusiones 
de la contrastación de las hipótesis, se arribó a la siguiente conclusión: Existe relación 
significativa entre la actitud del docente y el uso de la TIC, habiéndose obtenido en la 
prueba de correlación un p-valor = .000 < .05.  
 
 








The objective of this research work is to determine the relationship between the teaching 
attitude and the use of information and communication technology in the public 
educational institution Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 This research is quantitative, of a basic type and correlational design. The study 
population is 75 and the sample of 65 teachers of the secondary level. For the collection 
of information, the survey technique was applied, the instrument of which is the 
questionnaire, previously applying a pilot test to determine the reliability using 
Cronbach's Alpha. 
 After the thorough study and interpretation of the results and conclusions of the 
hypothesis test, the following conclusion was reached: There is a significant relationship 
between the teacher's attitude and the use of ICT, having obtained in the correlation test 
a p- value = .000 <.05. 
 
 





















En cuanto a la realidad problemática, el uso de los recursos tecnológicos trae 
diversas transformaciones básicas que influyen en los diferentes estilos de la vida 
cotidiana, el desarrollo de la nueva información y la interacción entre los agentes sociales. 
Odetti y Valentinuz (2018) 
Rivera, Fernández, Guzmán y Eduardo. (2017). En la era de la información de nuestro 
siglo es necesario que todos los profesores de los diferentes niveles educativos estén 
capacitados y actualizados para hacer uso de las herramientas tecnológicas de manera 
inteligente, es el perfil que cada docente debe cumplir en un mundo digitalizado. 
 
Por otro lado, Mieles y Morales (2018) proponen que, en esta etapa de los 
adelantos tecnológicos, la ciberciudadanía toma fuerza como una forma de interacción de 
ideas. Los jóvenes se sienten más a gusto como parte de esta realidad que los circunda, 
empero existen, también, personas mayores que quieren ser partícipes de este cambio. 
Así como al considerarse un recurso esencial en el presente y en el futuro de nuestra 
sociedad, el cual dotará de una mejor asistencia en los diferentes servicios de nuestra 
región, logrando mejorías en la vida de las personas, además mejorar el servicio de 
instituciones y Universidades (MACIÁ, 2017) 
 
La sociedad debe comprometerse en un aprendizaje de las TIC YA QUE están 
herramientas tecnológicas son una forma de vida, por lo tanto, señalan comportamientos 
y prácticas habituales que cambian la conducta del ser humano. Lima y Moreira de 
Andrade (2019) 
Por su parte, Cruz (2019) propone en su investigación sobre el adiestramiento en el uso 
de los recursos tecnológicos por parte de los profesores. Entre las sugerencias propone un 
proyecto con la finalidad de capacitar y actualizar en el uso de las TIC a todos los docentes 
con el propósito de que se apropien de nuevas estrategias que les permitan encarar con 
éxito el proceso de aprendizaje. 
 
Según la Conferencia Internacional sobre las TIC para América Latina UNESCO 
(2015) Los niveles educativos deben adaptarse para beneficiarse de las bondades que 
ofrecen las TIC con miras a lograr una calidad educativa, permitiendo un aprendizaje 





educación, de igual manera en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Deben 
reorganizarse para “complacer” los requerimientos que se presentan, cuyo propósito es la 
el desenvolvimiento y realización particular. 
En el plano nacional, Cáceres y Ventura (2016) coinciden en el apuro sobre el  
empleo de las TIC con el objeto de superar las expectativas en cuanto al logro de 
aprendizajes, ya que la socialización y elaboración  del conocimiento en las diferentes 
áreas del saber, son tareas que le compete a los docentes.  
Se define que los profesores deben tener “actitud” positiva frente al uso de las TIC, tal es 
así que, las personas del sexo masculino hacen mayor uso de las TIC. Siendo aquellas 
mayores de 40 años quienes tienen más aceptación con respecto a la ejecución de su 
planificación de aprendizaje con el apoyo de los diferentes recursos tecnológicos. 
Carmona, Guizado, y Martínez. (2017) 
 
Carmona, Guizado, y Martínez (2017) El propósito es conocer la realidad actual 
de la situación del uso de las TIC en el desarrollo de los aprendizajes. 
Las informaciones sobre las consecuencias de las TIC en los jóvenes todavía están en la 
fase inicial; sin embargo, es necesario conocer sobre el uso que se hace de este recurso y 
la frecuencia con que se le utiliza, en la región del Callao. Morales (2015) 
Reátegui, Izaguirre, Morí, Castro, Aguedo (2015) Las TIC están contribuyendo con 
mucha claridad en el sistema educativo, por lo que es una tecnología que contiene mucha 
información; pero el uso que se hace de este recurso tecnológico en las diferentes II. EE. 
no es el apropiado. 
 
La Institución Educativa Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T.  cuenta con 2 aulas 
de innovación pedagógica (primaria y secundaria) cuentan con proyector multimedia, 
computadoras, Tablet y laptop xo . Sin embargo, la gran parte de estos equipos están 
malogrados o en su defecto obsoletos para las exigencias actuales. 
Por otro lado, algunos docentes no demuestran interés en el uso de las TIC, o no han 
desarrollado competencias digitales básicas, por ende, consideran riesgoso y frustrante 
cuando se encuentran en desventaja con relación a los estudiantes, quienes si manejan 
dichas tecnologías. 
En relación a los trabajos previos nacionales, Rojas (2015) Wong y Miranda 
(2016) realizaron un estudio, el cual llegó a la conclusión que, estos resultados 





en cuanto a la actitud y el uso de las TIC, igualmente se encontró similitud, muy cercana 
y preponderante entre las variables: Actitud y uso de las TIC. Así mismo no se evidencian 
diferencias precisas en relación a la actitud docente y uso de las tecnologías, en cuanto al 
género, condición del trabajador y el título profesional.  
 
En otro artículo de investigación se determinó llevar a cabo un estudio detallado 
sobre los términos conceptuales en cuanto a la formación de los profesores, en relación 
al uso de las TIC y sus efectos en el desarrollo de aprendizaje; además la actitud que debe 
asumir el docente frente a las TIC. Hernández, Orrego y Quiñones, (2018) 
Vidaurre, Vallejos (2015) Los programas educativos tienen una interfaz más atractiva y 
motivadora, estos tienen recursos que permiten brindar una amplia información, 
actividades interactivas, enlaces, etc. Las cuales se pueden aplicar en las diversas áreas 
curriculares. 
Fonseca (2014) Oyarce (2015) Estos investigadores, después de un concienzudo análisis 
sobre sus temas de investigación, concluyeron que, en tanto la hegemonía de las TIC sea 
más significativa, también lo será el desempeño docente. Finalmente se afirma que hay 
una relación directa y parcial en cuanto a la correlación de Spearman.  
La tesis de Aveiga (2017) Castillo (2016) y Bautista (2016) coinciden en que, el empleo 
de los recursos tecnológicos trae consigo una mejor calidad en el desarrollo de aprendizaje 
de los alumnos; por consiguiente, el logro de capacidades y competencias. 
 
En cuanto a los trabajos de investigación a nivel internacional, tenemos: Díaz 
(2015) Aguilar (2015) Landivar y Cruz (2014) llegaron a la siguiente conclusión: Los 
profesores tienen una actitud favorable en lo referente a los objetivos que alcanzarían 
haciendo uso de los recursos tecnológicos (TIC); además, estos resultados conllevarían a 
tener estudiantes que aprendan de manera autónoma y significativa. 
Rivera, Fernández, Guzmán y Eduardo. (2017). En esta investigación se pudo comprobar 
que los maestros se encuentran seguros de los beneficios que ofrecen las TIC y todo ello 
porque conocen de las múltiples herramientas que permiten llevar a cabo las actividades 
educativas; sin embargo, no reciben ningún asesoramiento o monitoreo que les permita 
mejorar sus competencias en bien de los estudiantes. 
En otra de las investigaciones ponen mucho énfasis en las novedosas formas de aprender 





valeres, el uso de las tecnologías, permitirían hacer realidad la formación integral de los 
estudiantes. Tumino y Bournissen. (2017) 
 
Zempoalteca Barragán, González y Guzmán. (2017) Su trabajo tiene como 
finalidad hacer un estudio concienzudo sobre el profesionalismo de los maestros y 
estudiantes en el uso de los recursos tecnológicos; como, por ejemplo, las páginas web 
1.0 y 2.0. 
Las conclusiones de la investigación dan como resultado que los estudiantes “visitan” la 
plataforma una vez a la semana para desarrollar las actividades solicitadas, demostrando, 
también que los jóvenes se sienten motivados cuando llevan a cabo dicha tarea. Asi 
mismo se insiste en la necesidad de un trabajo colaborativo, aplicando una enseñanza 
didáctica con las TIC para lograr aprendizajes con sentido. Veytia, y Leyva. (2017) 
 
Muñoz y Losada (2018). Los docentes deben considerar la realidad de su entorno 
durante el proceso de aprendizaje, con el objeto de ofrecer a sus estudiantes prácticas 
educativas significativas. Los jóvenes estudiantes deben estar inmersos en el quehacer de 
su salón de clases, de su colegio y comunidad educativa. 
En otro artículo científico, Santos, Olmeda, Naval, Álvarez, Vázquez y Sotelino. (2017). 
indican que no solo existe el termino, que todos conocemos como las TIC, sino también 
está el otro termino que se refiere al uso exclusivo que hacen los jóvenes, de manera 
informal, de las redes sociales (TRIC) Garrido, M., Jordi, B. D. y Àuria (2016). 
Por otro lado, Díaz (2015). Se propuso hacer un estudio concienzudo sobre el nivel 
de preparación de docentes en algunas regiones de España, en relación al uso eficiente de 
las TIC, en bien de la educación. 
 
Los investigadores afirman que, no existen estímulos persuasivos en cuanto a 
capacitaciones y actualizaciones que permitan que el docente haga un buen uso de las 
TIC y como consecuencia de lo anterior, los docentes pasan por alto las bondades que nos 
ofrecen dichos y sea una excusa para seguir enseñando tradicionalmente. Campos y 
Ramírez. (2018) 
El siguiente artículo de Molina y Guillén (2019) explica las razones por las cuales los 
profesores no recurren a las TIC, debido a causas, como la falta de programas, 





las computadoras y mucho menos en los programas educativos que permitirían una 
mejora en la calidad de la educación. 
 
  Con respecto al marco teórico, la definición de actitud docente, “es un conjunto 
de emociones, convicciones y tendencias en el comportamiento relativamente duradera 
para con elementos, equipos de personas, sucesos o símbolos socialmente 
trascendentales” (Hogg y Vaughan, 2010).  
De igual manera Thurston (1928) y Collins (1990), quienes sostienen que, la actitud 
docente como una disposición entrelazado con el aspecto afectivo, a la presencia de 
emociones negativas o positivas y que al actuar perceptivamente se hace positiva o 
negativa”.  
 En cuanto a la actitud docente, él es un profesional; un pedagogo con características 
constructivistas, es decir su forma de ser es mediadora, lo cual le permite desarrollar 
actividades complejas e interesantes que genere en el alumno la inquietud y curiosidad de 
seguir construyendo conocimientos más retadores y con alto grado de significado para su 
vida. Meléndez y Canquiz. (2003). 
 
Lambert (1971) aclara que la actitud docente es una manera planeada de 
reflexionar, percibir y reaccionar para con otros individuos, equipos o sucesos. Por otro 
lado, Anastasi (1973) manifiesta que, la actitud docente tiene relación directa con lo 
bueno o lo malo. Thurstone (1976) conceptualiza a actitud docente como un conjunto de 
emociones, pensamientos, temores, prejuicios con respecto a un asunto concreto. 
Igualmente, la actitud docente es la disposición de responder de manera favorable o 
desfavorable a algo (personas, sitios, hechos o ideas) por otro lado, la actitud se expresa: 
A través del asertividad, autoconfianza, el autoconcepto, autoeficacia y autoestima. 
Garritz (2010) Otros autores, como:  Bolívar (1995) Myers (2005) Fishbein y Ajzen 
(2010) Beltrán (1998, p.45) Morales (1994) sostienen que, la actitud del docente tiene 
que ver –fundamentalmente- con la acción, como inclinación del comportamiento hacia 
una situación. Otra definición de actitud, considera que, es una respuesta positiva o 
negativa del comportamiento del ser humano; es decir es una forma de respuesta ante una 
posición. 
Bolívar (1995) Myers (2005) Fishbein y Ajzen (2010) Beltrán (1998, p.45) 





manera se puede manifestar a través de un cumulo de impresiones; creencias, 
sentimientos a favor o en contra. Tal es así que, en el proceso de aprendizaje, en donde 
existe una conexión entre profesor-estudiante, se puede evidenciar la vocación e interés 
por parte del maestro frente a los logros de aprendizajes de sus estudiantes. Asi mismo 
ponen énfasis en la importancia del rol del docente, un maestro que se muestra sumamente 
responsable en el cumplimiento de sus objetivos a lograr. 
Meléndez y Canquiz. (2003) definió a actitud docente como un acto reflexivo, lo 
cual le permite hacer una crítica constructiva a la labor que desempeña como profesional 
de la educación. Además, Picón (1986) dijo que la actitud docente debe guiar al maestro 
para que pueda acopiar la información, la estrategia, los recursos, etc. Para llevar a cabo 
su trabajo de manera eficiente. Corroborando lo dicho anteriormente, la actitud docente 
cumple una función positiva o negativa, lo que conllevaría a tener resultados diferentes o 
que pueden ser considerados no deseados. Meza, Suárez y Schmidt. (2015).  
Alarcón. (2015). Según este autor la actitud docente tiene tres indicadores: la 
interacción sentimental, el comportamiento humano y apreciación y valoración de algún 
objetivo cumplido. Además, Rodríguez (2018), el profesor elimina lo monótono de su 
labor profesional para dirigir su atención a las diferentes culturas, rompiendo con una 
educación tradicional e ingresando a una realidad en donde la tecnología cumple su 
función. 
  En cuanto al marco teórico general, el docente, como uno de los principales 
agentes de la educación debe tener una actitud positiva, emprendedora; una actitud que 
motive y que transmita confianza; sin embargo, debe hacer respetar las normas de 
convivencia con el propósito de poner límites. Además, debe ser un ente motivador, 
despertando la curiosidad por aprender, procurar dar detalles, las pautas necesarias para 
lograr los aprendizajes previstos. Por otro lado, no se debe olvidar que, los estudiantes 
lograrán sus competencias siempre y cuando el profesor contribuya, con sus actitudes y 
ademanes los deseos de estudiar. Fingermann (2012) 
La actitud docente consta de tres dimensiones, según Hogg y Vaughan (2010), 
Componente Cognitivo, que está formada por la información, percepción y creencias que 
se tiene sobre un tema educativo (Breckler, 1984, citado en Morales, 1994, p.463).  
Además, estos saberes contribuyen a un proceso juicioso para la investigación. 






El Componente afectivo, tiene que ver con los sentimientos favorables o 
desfavorables, a favor o en contra de un tema o situación de la educación.  
Este componente es preponderante ya que, por intermedio de este las personas expresan 
diferentes sentimientos para con el objeto de actitud. (Breckler, 1984, citado en Morales, 
1994, p.465).  
Componente conductual. Está formada por la forma de reaccionar hacia una situación.  
Este componente se manifiesta en el comportamiento ante el objeto de actitud; así la 
combinación de estos dos componentes anteriormente explicados da lugar a las 
manifestaciones conductuales” (Breckler, citado en Morales, 1994, p.468).  
 
Con respecto a la definición del uso de las TIC Porto y Merino (2010).   El uso de 
las TIC abarca los medios informáticos: Tangibles e intangibles. Los primeros poseen una 
composición que se puede apreciar, es decir son palpables, como las computadoras, los 
proyectores multimedia, etc. Por otro lado, los recursos intangibles no son visibles ni se 
puede tocar, ya que no tienen una estructura física; tal es así un programa o cualquier otra 
aplicación virtual.  
Rivera, Fernández, Guzmán y Eduardo. (2017) Sostiene que el uso de las TIC está 
representado como un todo, pero a su vez está conformado por dos conjuntos: En el 
primero está considerado la radio y la TV. Y en el segundo que está integrado por las 
tecnologías de la información 
 
Lujan y salas (2009), plantean que, la actualización del profesorado en el uso de 
las TIC hace posible que nos comprometamos con el propósito de ser mediadores activos 
y efectivos en el desarrollo de las actividades con las TIC. según ramos (2010) sostiene 
que, es usual encontrar ciertas limitaciones, como la poca disposición por algunos 
profesores, los escasos recursos en los colegios y la falta de una adecuada 
profesionalización en el área tecnológica por parte de los maestros y alumnos. (p. 31), 
Además, el profesor, en la actualidad utiliza nuevas metodologías y técnicas que permiten 
al docente lograr que los estudiantes aprendan significativamente. 
Lo anterior se concretiza, es decir, se cumple si el maestro de aula reflexiona sobre el 






Las TIC sirve para interactuar entre amigos, para disfrutar de las anécdotas, 
historias y sentimientos entre personas que mantienen una relación amical o de confianza. 
Es así que, las TIC tienen ciertos beneficios como, por ejemplo, integrar diversos 
dispositivos, mediante los cuales cualquier persona se pueda comunicar, convirtiéndose 
en algo esencial para la vida del hombre. Pérez y Arias (2018). 
La facilidad del acceso a los diferentes dispositivos brinda alguna forma para que las 
mujeres hagan uso a la hora que lo quieran para poder conseguir sus propósitos, es decir 
lograr una buena comunicación en miras de estar informado y capacitado sobre un tema 
Macías y Islas (2018). 
 
Aguirre (2018).Otra alternativa que nos da los recursos tecnológicos a tos los 
docentes es sobre el material didáctico: los videos, el uso de las plataformas, los cuales 
progresivamente irán adecuándose en el aula. 
Los recursos tecnológicos, también llamados TIC, son aquellos que requieren para el 
mejoramiento de la información una reingeniería, con la cual se pueda cambiar, acopiar, 
guardar y obtener dicha información. Sánchez (2019) 
Según Castell (2011), las nuevas generaciones de estudiantes y docentes han asumido 
espontáneamente una emergente cultura sobre el uso de las TIC (p. 119), esto trae 
resultados significativos en nuestra educación, pero conlleva a dejar en el olvido aquellas 
malas prácticas que resultan obsoletas.  
Adicionalmente, López (2013), la conceptualiza como un todo a los medios informáticos 
que integran la comunidad de la información, que es es parte de la informática educativa: 
La red, la multimedia o formas de comunicación a distancia.  
 
La aplicación correcta de las TIC en la enseñanza tiene que ver con el 
conocimiento de instrumentos y el uso de mecanismos para el procesamiento de 
información; así mismo, informarnos sobre la estructura esencial de los recursos 
tecnológicos.  
En nuestro país (Perú) Lapeyre (2016), hace referencia en cuanto que, el profesor debe 
hacer uso de las TIC en el desarrollo de sus clases, considerando su importancia, no solo 
como recurso que apoya la labor docente, sino como un eje transversal. 
Cabe señalar sobre la importancia de conocer con que materiales TIC, contamos, es decir 
cuales tenemos a nuestro alcance. Estos deberán ser elegidos, teniendo en cuenta ciertas 





 También, la conceptualiza como: Pautas, programas, aplicaciones y trabajos 
sociales, cuyo objetivo es crear entornos virtuales para la comunicación y la elaboración 
de la nueva información, la cual debe estar en permanente transformación con el propósito 
de adecuarla para optimizarla continuamente.” (p. 8). Es verdad, cuando las 
computadoras ingresaron para aportar en la mejora de nuestra educación, al principio su 
uso no fue el que se esperaba; sin embargo, al pasar los años se convirtió en el recurso 
pedagógico que transformaba la enseñanza. En la actualidad con el nuevo diseño 
curricular, se pone más énfasis en el uso de las tecnologías, tanto es así que, a través de 
la competencia 28 se evaluará el desempeño de los estudiantes en el empleo de dichos 
recursos.  
El este trabajo de investigación se ha tomado en consideración el estudio de Porto y 
Merino (2010) los cuales indican que, la apropiación de los recursos tecnológicos se da 
con el objetivo de lograr los propósitos de apoyar al docente para el logro de los 
aprendizajes. 
 
En cuanto al marco teórico general, las estrategias TIC, permite al docente tener 
una educación y capacitación permanente, acceso a diversas informaciones para 
interactuar con todo lo que nos rodea. Asimismo, facilita la comunicación, el trabajo en 
equipo y la disponibilidad de información. Permite la organización de información 
aplicando esquemas como mapas conceptuales, organizadores gráficos, resúmenes que 
nos facilitan el proceso de creación y nuevos conocimientos. La Sociedad para los 
recursos tecnológicos (TIC) y la Formación Docente, determina fundamentos básicos que 
propicie el desarrollo de la tecnología en los docentes para la optimización del 
conocimiento en un contexto determinado. El uso de la tecnología debe ser de 
conocimiento de cada docente, la misma que debe insertarse en programas de formación 
para su utilización adecuada y que éstas generen experiencias innovadoras como los 
entornos virtuales, por ello las autoridades deben apoyar a los maestros en la inserción de 
TIC en su labor, mediante talleres o cursos de actualización en TIC. Citado por UNESCO, 
2004. 
 
Bolaños (2007) considera tres grandes dimensiones de las TIC aplicada a la 
educación como son: función tecnológica, función administrativa y función pedagógica. 





 Función tecnológica, hace referencia a los programas (software) y la parte física del 
equipo (hardware). Esta dimensión es comprendida como la unión de materiales 
educativos digitales y de comunicación. Aquí se contempla elementos como la interfaz 
gráfica; la utilidad y el acceso a recursos de la web, el cual será útil al proceso de 
actualización e información. de HTML, la entrada a los recursos de la red, lo cual facilita 
hacer uso de formatos multimedia y una permanente renovación y transformación de la 
información, a través de formatos hipertextuales y distintos niveles de usuario como 
administradores, diseñadores y el usuario.  
 
Función administrativa. Aborda la función organizativa institucional, que incluye 
a la comunidad educativa y la gestión escolar. Asimismo, integra campos socioculturales, 
ambiente físico, calendarización, gestión de la comunidad, etc. Es la encargada de generar 
cambio de política, proveer los recursos tecnológicos, disponer de red para el acceso a 
una biblioteca virtual, laboratorios de cómputo que permitan la elaboración de su trabajo 
administrativo. Fomentando de esta manera la constante actualización del docente y 
estudiante para generar el crecimiento en esta sociedad moderna.  
Función pedagógica. Es aquella que nos permite insertar las TIC dentro del currículo 
escolar, como una forma de soporte o apoyo al proceso de aprendizaje, o como estrategias 
didácticas para el desarrollo de clases. 
 
En cuanto a la justificación de la investigación, lo desarrollaremos en tres 
momentos: El primero de ellos, el aspecto teórico; el cual se hace posible gracias a la 
información que se puede recabar en diferentes fuentes referente a la actitud docente y el 
uso de las TIC, cuyo objetivo es el de ofrecer información fidedigna. 
El segundo, el aspecto práctico tiene que ver con el cambio de actitud por parte de los 
profesores para con el uso de las TIC, lo cual debe permitir el uso de los diferentes 
recursos tecnológicos con los que cuenta en dicho colegio. Finalmente, el aspecto 
metodológico, que será de utilidad para otros investigadores, quienes considerarán en sus 
futuros trabajos la teoría y la práctica del presente trabajo. 
 
El presente trabajo tiene como problema general ¿Cuál es la relación entre la 
Actitud docente y el uso de la tecnología de la información y comunicación en una 
institución educativa de Lima, 2019?  Por otro lado, los problemas específicos se detallan: 





educativa de Lima, 2019? b) ¿Cuál es la relación entre la actitud docente y la función 
administrativa en una institución educativa de Lima, 2019? ¿Cuál es la relación entre la 
actitud docente y la función pedagógica en una institución educativa de Lima, 2019? 
Considerando los problemas anteriores, se presentan los objetivos para el presente 
trabajo. En tal sentido, iniciamos con el objetivo general: determinar la relación entre la 
actitud docente y el uso de la tecnología de la información y comunicación en una 
institución educativa de Lima, 2019. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos: 
Identificar la relación entre la función tecnológica, administrativa y pedagógica en una 
institución educativa de Lima, 2019. 
Las hipótesis del trabajo de estudio aseveran que, hay una relación entre la actitud docente 
y el uso de la tecnología de la información y comunicación en una institución educativa 
de Lima, 2019. Referente a las hipótesis especificas afirman que, hay una relación entre 
lo tecnológico, administrativo y pedagógico con la actitud docente en una institución 



























2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio se enmarcará bajo el enfoque cuantitativo. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), este planteamiento busca saber el proceder del problema a 
investigar a través del acopio de datos cuantitativos y su respectivo análisis estadístico, 
probando de esa manera la hipótesis determinada al inicio. También esta investigación 
será básica, con un método hipotético- deductivo y un diseño no experimental, 
transversal, descriptivo -correlacional. Respecto a las investigaciones básicas, el autor 
Tamayo y Tamayo (2001), enfatiza en una hipótesis como efecto de sus conclusiones de 
la información empírica o de su inicio y leyes más universales; y se eligió porque se 
podrán inferir una nueva información a partir de su rendimiento contrastado en las 
hipótesis. El método hipotético – deductivo es aquel que se fundamenta a través de una 
hipótesis por lo cual se arribó a conclusiones finales. 
 
 Bernal (2010). El diseño es el no experimental, Hernández. (2014), Busca 
identificar la relación entre dos o más variables al mismo tiempo; es decir que los 
instrumentos son ejecutados en el momento. Asimismo, los diseños transversales 
correlacionales, permiten, una vez acopiada la información, analizar dicho problema tal 
como se da. Posteriormente interpretar la información para dar los resultados que 
conllevan describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 
Este trabajo de investigación articula las variables actitud docente y uso de la TIC, 
también será descriptivo - correlacional ya que busca establecer el nivel de correlación 
estadística que existe entre las dos variables en estudio. Funcionalmente permite observar 
el grado de asociación entre dos variables. 
 
 Sánchez, Reyes y Mejía (2018); finalmente será de corte transversal en la medida 
que toma en cuenta una o varias muestras en un momento determinado. Hernández y 









Gráfico del diseño: 
 
  O1  
 
M                                                r  
 
                                                              





M = Muestra   
O1= Observación de la variable actitud docente  
O2= Observación de la variable Uso de la TIC  
r =   Correlación entre dichas variables 
 
Figura1. diseño descriptivo- correlacional  
Nota: Tamayo y Tamayo (2001) 
 
Variables y operacionalización. 
Variable 1: Actitud del docente 
 
Definición conceptual  
Es un conjunto de emociones, convicciones y tendencias en el comportamiento 
relativamente duradera para con elementos, equipos de personas, sucesos o símbolos 
socialmente trascendentales. (Hogg y Vaughan, 2010).  
 
Definición operacional  
En este trabajo de investigación el análisis de la variable actitud docente para este 
trabajo de investigación se cuantificará por medio de un cuestionario. La calificación 
obtenida se dará a través de la escala de Likert.  






 Definición conceptual  
El uso de las TIC abarca los medios informáticos: Tangibles e intangibles. Los 
primeros poseen una composición que se puede apreciar, es decir son palpables, como las 
computadoras, los proyectores multimedia, etc. Por otro lado, los recursos intangibles no 
son visibles ni se puede tocar, ya que no tienen una estructura física; tal es así un programa 
o cualquier otra aplicación virtual. (Porto y Merino, 2010).  
 
Definición operacional  
En este trabajo de investigación el análisis de la variable uso de las TIC, para este 
trabajo de investigación se cuantificará por medio de un cuestionario. La calificación 
obtenida se dará a través de la escala de Likert.  
 
Operacionalización de la variable actitud docente 
Para la operacionalización de la variable actitud docente se considerarán las 
dimensiones y los indicadores de la teoría propuesta por Hogg y Vaughan (2010). Según 
este autor la variable actitud docente tiene tres dimensiones: Componente cognitivo, 
componente afectivo y conductual.  Los indicadores considerados son seis: Dos para la 
dimensión 1, dos para la dimensión 2 y dos para la dimensión 3. El número de ítems en 
total suman 30. Se considerarán cinco escalas: nunca, raramente, ocasionalmente, 
frecuentemente y muy frecuentemente; también se considerarán tres niveles: Bajo, medio 
y alto (ver anexo). 
 
Operacionalización de la variable uso de las TIC 
Para la operacionalización de la variable uso de las TIC se considerarán las 
dimensiones y los indicadores de la teoría propuesta por Bolaños (2007). Según este autor 
la variable uso de las TIC tiene tres dimensiones: Función tecnológica, función 
administrativa y pedagógica.  Los indicadores considerados son seis: Dos para la 
dimensión 1, dos para la dimensión 2 y dos para la dimensión 3. El número de ítems es 
ordinal. Se considerarán tres escalas: sí, a veces, no. (ver anexo). 
 
2.2 Población y muestra 
La población estará conformada (población censal) por 75 docentes -primaria y 
secundaria- La muestra estará constituida por 65 docentes, El muestreo fue probabilístico 





que los integrantes del universo poseen las mismas oportunidades de ser elegidos para 
integrar la muestra. López (2010)  
 
2.3 Técnicas e instrumentos 
El método empleado fue la encuesta ya que, desarrolla considerando las 
dimensiones e indicadores de las variables de estudio. Se consiguió acopiar datos 
cuantitativos, así lo explica Valderrama y León (2009) 
El instrumento empleado fue el cuestionario. Es una presentación escrita en la cual se 
presenta una serie de preguntas, de donde obtendremos nueva información sobre las 
variables de investigación. Es un medio de investigación que se utiliza para acopiar 




Validación de juicio de expertos. 
  
             N°                                  Experto                                         Aplicable  
  
            1                        Dr.   Mitchell Alarcón Dias                        Aplicable 
            2                        Mg.  Segundo Pérez Saavedra                    Aplicable 
            3                        Mg. Cristian Medina Sotelo                       Aplicable 
 
 
Para medir la variable actitud docente se empleó el cuestionario actitud docente (ver 
anexo). Para medir la variable uso de las TIC se empleó el cuestionario usos de las TIC 
(ver anexo) 
Para la confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 












Niveles de confiabilidad 
 
Valores     Nivel 
  
 -1 a 0                                                                 No es confiable. 
 0.01 a 0.49                                                       Baja confiabilidad  
0.50 a 0.75                                                        Moderada confiabilidad.  
0.76 a 0.89                                                        Fuerte confiabilidad.  




Estadísticas de fiabilidad 
 






Por consiguiente, el nivel de confiabilidad es alta. 
 
Tabla 4 
Estadísticas de fiabilidad 
 






Por consiguiente, el nivel de confiabilidad es alta. 
 
2.4 Procedimiento 
Para la elaboración de la tesis se identificaron las variables de estudio y se elaboró 





la validez. Una vez aplicado, los resultados se llevaron al análisis estadístico y producto 
de ello se obtuvieron las conclusiones de la investigación. 
 
2.5 Método de análisis de datos  
En cuanto al análisis de datos se realizó a través de la estadística descriptiva. Esta 
se ocupa de la explicación de la información; es decir estas operaciones tienen como 
propósito mostrar al lector el “universo” de la información de manera organizada y 
sucinta de las relaciones que dicha información tiene entre sí, su orden, asignación y 
jerarquía. De forma cuantitativa, cuando se refiere a las frecuencias y las medidas de 
tendencia. Asimismo, la estadística inferencial que se emplea   para apreciar la similitud 
y disimilitud entre las poblaciones, a partir de las muestras de estudio. Puede ser 
paramétrica o no. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) 
 
2.6 Aspectos éticos  
En cuanto al aspecto ético se ha respetado las sugerencias internacionales en 
cuanto a las referencias para las fuentes estudiadas. La tesis es el producto del trabajo de 
investigación, se ha consultado diversas fuentes, por ejemplo: Tesis, artículos científicos, 
etc. por ende, los datos registrados en el presente trabajo son reales, por otro lado, se 
compromete a respetar el derecho al anonimato de los docentes que participaron en dicho 





















Variable 1: Actitud del docente 
Frecuencias y porcentajes de actitud del docente en la Institución Educativa Cnel. Juan 













Válido BAJO 1 1,5 1,5 1,5 
MEDIO 35 53,8 53,8 55,4 
ALTO 29 44,6 44,6 100,0 




En el cuadro anterior de puede evidenciar que, las conclusiones evidenciaron la 





alto y el 1,5% un nivel bajo, por lo tanto, se afirma que, el gran porcentaje de los 
encuestados presenta una regular y buena actitud docente. 
 Componente afectivo 
Frecuencias y porcentajes de actitud del docente en la Institución Educativa Cnel. Juan 










Válido MEDIO 21 32,3 32,3 32,3 
ALTO 44 67,7 67,7 100,0 








 Interpretación  
En el cuadro anterior se presenta las conclusiones obtenidos con relación al componente 
afectivo de la actitud docente, del total de la muestra; el 67,7% presenta un nivel alto y 
el 32,3% un nivel medio; por ende, se pude constatar que, el gran porcentaje de los 
docentes encuestados tienen una buena actitud docente frente al componente afectivo.   
 
Componente cognitivo  
 
Frecuencias y porcentajes del componente cognitivo en la Institución Educativa Cnel. 
Juan Valer Sandoval, del distrito de Villa María del Triunfo. 
 
Tabla 7 








Válido BAJO 3 4,6 4,6 4,6 
MEDIO 32 49,2 49,2 53,8 
ALTO 30 46,2 46,2 100,0 









En la tabla anterior se puede constatar con relación al componente cognitivo de la actitud 
docente, del total de la muestra; el 49,2% tiene un nivel medio, el 46,2% un nivel alto y 
el 4,6% un nivel bajo; ante los resultados se puede afirmar que, el gran porcentaje de los 
encuestados presentan una buena actitud docente con respecto al componente cognitivo. 
   
 Componente conductual  
Frecuencias y porcentajes del componente conductual en la Institución Educativa 











Válido BAJO 7 10,8 10,8 10,8 
MEDIO 42 64,6 64,6 75,4 
ALTO 16 24,6 24,6 100,0 









En la tabla anterior se puede observar con respecto al componente conductual de 
la actitud docente, del total de la muestra; el 64,6% tiene un nivel medio, el 24,6% un 
nivel alto y el 10,8% un nivel bajo; ante estos resultados se puede afirmar que, la mayoría 
de los docentes encuestados tienen una buena actitud docente con relación al componente 
conductual. 
 
Uso de las TIC 
Frecuencias y porcentajes del uso de las TIC en la Institución Educativa Cnel. Juan 
Valer Sandoval, del distrito de Villa María del Triunfo. 
Tabla 9 








Válido BAJO 3 4,6 4,6 4,6 
MEDIO 15 23,1 23,1 27,7 
ALTO 47 72,3 72,3 100,0 









En el cuadro anterior de puede evidenciar que, los resultados obtenidos en relación 
al uso de las TIC, del total de la muestra; el 72,3% presenta un nivel alto, el 23,1% un 
nivel medio y el 4,6% un nivel bajo; por lo tanto, se afirma que, la mayoría de los 











Válido BAJO 13 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 52 80,0 80,0 100,0 












En la tabla, se interpreta que el 80,0 % que representan 52 docentes encuestados indican 
que la dimensión tecnológica es regular; mientras que el 20,0% que representan 13 









Válido BAJO 14 21,5 21,5 21,5 
MEDIO 51 78,5 78,5 100,0 












En la tabla anterior, se interpreta que el 78,5 % que representan 51 docentes encuestados 
indican que la dimensión administrativa es regular (medio); mientras que el 21,5% que 
representan 14 docentes encuestados indican que la dimensión tecnológica es baja. 
 
Tabla 12 








Válido BAJO 25 38,5 38,5 38,5 
MEDIO 40 61,5 61,5 100,0 











En la tabla anterior, se interpreta que el 61,5 % que representan 40 docentes encuestados 
indican que la dimensión pedagógica es regular (medio); mientras que el 38,5% que 





H0: No existe relación entre la actitud docente y el uso de la tecnología de la información 
y comunicación en la institución educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y el uso de la tecnología de la información y 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,341** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 65 65 
V2USO. 
TIC 
Coeficiente de correlación ,341** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El análisis estadístico muestra un p=  ,005 y  un rho=  ,341 concluyendo que existe una 
relación entre la primera variable y la segunda variable. 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre la actitud docente y lo tecnológico en la institución educativa 
pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
Ha: Existe relación relación entre la actitud docente y lo tecnológico en la institución 







El análisis estadístico muestra un p=  ,014 y  un rho=  ,303 concluyendo que existe una 
relación entre la primera variable y la dimensión tecnológica. 
 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre la actitud docente y lo administrativo en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y lo administrativo en la institución educativa 
pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
TABLA 15 














Sig. (bilateral) . ,086 
N 65 65 
D2ADMINIS Coeficiente de 
correlación 
,214 1,000 
Sig. (bilateral) ,086 . 
N 65 65 
 














Sig. (bilateral) . ,014 
N 65 65 
D1TECNO. Coeficiente de 
correlación 
,303* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 65 65 






El análisis estadístico muestra un p=  ,086 y  un rho=  ,214 concluyendo que no existe 
una relación entre la primera variable y la dimensión administrativa. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre la actitud docente y lo pedagógico en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y lo pedagógico en la institución educativa 
pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
 
Tabla 16 










   V1ACT. 




Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 65   65 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
El análisis estadístico muestra un p= ,010 y una rho= ,316 concluyendo que si existe 


















En relación a la hipótesis general, se Determinó que existe la relación entre la 
variable 1 y la variable 2 (p=  ,005 y  un rho=  ,341) dicho resultado posee una relación 
directa con la tesis de  Rojas(2015) Quien sostiene que, hay una relación significativa 
entre el uso de las TIC y la actitud docente en el proceso de aprendizaje. Fundamentado 
en la teoría de Hogg y Vaughan (2010) quien sostiene que, “es un conjunto de emociones, 
convicciones y tendencias en el comportamiento relativamente duradera para con 
elementos, equipos de personas, sucesos o símbolos socialmente trascendentales” 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, se encontró que, existe relación entre la 
actitud docente y la dimensión tecnológica ( p=  ,014 y  un rho=  ,303) este veredicto 
expresa la relación significativa entre actitud docente y la dimensión tecnológica dejando 
de lado la hipótesis nula (H0) hallando una similitud con la tesis de Peinado, Bolívar y  
Briceño. (2011), donde se sostiene que la actitud de los docentes hacia la computadora, 
por parte de los docentes de la educación media, se convierte en un elemento de suma 
importancia para lograr un mejor desempeño y eficacia en su labor diaria con los alumnos, 
fundamentado en la teoría de Bolaños (2007) referente a lo tecnológico; son herramientas 
proporcionadas por el equipo (software y hardware). Esta dimensión es comprendida 
como la unión de materiales educativos digitales y de comunicación. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se encontró que, no existe relación entre 
la actitud docente y la dimensión tecnológica (p=  ,086 y  un rho=  ,214) este resultado 
expresa la falta de relación  significativa entre actitud docente y la dimensión 
administrativa, hallando una similitud con la tesis de Loui y Rojas (2013) quien sostiene 
que, Con respecto a las hipótesis específicas: no existe una relación significativa entre la 
Gestión Pedagógica y el desempeño docente de las instituciones educativas Innova 
School, sedes Chorrillos y Ate-2013. El termino administrativo está fundamentado por 
Bolaños (2008) Función administrativa. Aborda la función organizativa institucional, que 
incluye a la comunidad educativa y la gestión escolar. Asimismo, integra campos 
socioculturales, ambiente físico, calendarización, gestión de la comunidad, etc. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 3, se encontró que, no existe relación entre 






expresa la relación significativa entre actitud docente y la dimensión pedagógica dejando 
de lado la hipótesis nula (H0) hallando una similitud con la tesis de Molina (2015) quien 
indicó sobre la importancia que tiene el rol del profesor en cuanto al uso de estrategias 
que incentiven al desarrollo de actividades cercanas a la realidad de los estudiantes, de tal 
forma favorezca en el proceso de aprendizaje. El concepto del termino pedagógico la 
define Bolaños (2008) Es aquella que nos permite insertar las TIC dentro del currículo 
escolar, como una forma de soporte o apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, o 






































a) En relación a la hipótesis general se concluye que, hay correlación 
estadísticamente significativa entre la actitud docente y el uso de la tecnología de 
la información y comunicación en la institución educativa pública Cnel. “Juan 
Valer Sandoval”. Siendo el valor 005; Por tanto, hay una correlación significativa. 
 
b) En relación a la primera hipótesis específica, resultó que, existe correlación entre 
la actitud docente y la función tecnológica en la institución educativa pública 
Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. Siendo el valor 014; Por tanto, hay una 
correlación significativa. 
 
c) En relación a la segunda hipótesis específico, se concluyó que, no existe 
correlación entre la actitud docente y la función administrativa en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. Siendo el valor 086; Por 
tanto, no hay una correlación significativa. 
 
d) En relación a la tercera hipótesis específica, arrojó como resultado que, existe 
correlación entre la actitud docente y la función pedagógica en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan Valer Sandoval” V.M.T. Siendo el valor 010; Por 






















Primera. Se sugiere que, los directivos de la I.E. valoren la actitud de sus docentes 
en relación al uso de las TIC con el propósito de mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes de primaria y secundaria, en las áreas curriculares. 
 
 Segunda. La Dirección de la I.E. debe solicitar a quien corresponda se lleve a 
cabo capacitaciones o actualizaciones de programas educativos como, el 
Freemind, Scratch o los programas del Portal PERUEDUCA para que sean 
utilizados por los docentes como herramientas que les permita mejorar en su 
trabajo. 
 
Tercera. Se sugiere crear comunidades virtuales con la finalidad de que los 
docentes de la I.E. puedan interactuar sobre temas educativos con el propósito de 
perfeccionar su didáctica en el aula. 
 
Cuarta. A nuestros maestros de la I.E. no perder el interés por las TIC, a pesar de 
todas las limitaciones que tiene nuestro colegio, no debemos olvidar que dichos 
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TÍTULO: Actitud docente y el uso de la tecnología de la información y comunicación en la institución educativa pública Cnel. “Juan 
Valer Sandoval” V.M.T- 2019 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre la actitud 
docente y el uso de la tecnología de 
la información y comunicación en la 
institución educativa pública Cnel.? 
“Juan Valer Sandoval” V.M.T?  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
P.E1 ¿Cuál es la relación entre la 
actitud docente y la función 
tecnológica en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan 
Valer Sandoval” VM.T?  
P.E2   ¿Cuál es la relación entre la 
actitud docente y la función 
administrativa en la institución 
educativa pública Cnel.? “Juan 
Valer Sandoval” V.M.T? 
P.E3    ¿Cuál es la relación entre la 
actitud docente y la función 
pedagógica en la institución 
educativa pública Crnel? “Juan 
Valer Sandoval” V.M.T? 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar la relación entre la 
actitud docente y el uso de la 
tecnología de la información y 
comunicación en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan 




OE1 Identificar la relación entre 
la función tecnológica, en la 
institución educativa pública 
Cnel. “Juan Valer Sandoval” 
V.M.T. 
 
OE2    Identificar la relación 
entre la función administrativa 
en la institución educativa 
pública Cnel. “Juan Valer 
Sandoval” V.M.T. 
OE3    Identificar la relación 
entre la función pedagógica en 
la institución educativa pública 




H.G1  Existe una relación entre la 
actitud docente y el uso de la 
tecnología de la información y 
comunicación en la institución 
educativa pública Cnel. “Juan Valer 
Sandoval” V.M.T.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
H.E0    ¿existe una relación entre lo 
tecnológico, con la actitud docente en 
la institución educativa pública Cnel.? 
“Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
H.E0    ¿existe una relación entre lo  
administrativo con la actitud docente 
en la institución educativa pública 
Cnel.? “Juan Valer Sandoval” V.M.T. 
H.E0    ¿existe una relación entre lo  
pedagógico con la actitud docente en la 
institución educativa pública Cnel.? 





VI   Actitud docente  
VD   el uso de la 

















V2:   el uso de la 




1       Función tecnológica. 
2  Función 
administrativa 
3     Función pedagógica 
 










NO           EXPERIMENTAL- 
TRANSVERSAL 
 













O1= Observación de la 
variable actitud docente  
O2= Observación de la 
variable Uso de la TIC  








La población está 
constituida por 75 la 
totalidad de personal 
docente          de la I.E. Cnel. 







La muestra estará 

























b. Escala                  






CUESTIONARIO ACTITUD DOCENTE 
Este cuestionario tiene como propósito obtener información relativa sobre las  
actitudes del docente de primaria hacia el uso de la tecnología de información y  
Comunicación (TIC). Es de carácter anónimo.  
Marque una celda por cada pregunta. Lo mejor es responder con la primera  


















































1 Uso los recursos tecnológicos existentes en la 
Institución Educativa. 
     
2 Me capacita el responsable de los recursos 
tecnológicos en el uso de la computadora. 
     
3 Me siento cómodo(a) al preparar materiales 
educativos usando las TIC. 
     
4 Me agrada usar dispositivos móviles para 
comunicarme. 
     
5 Es gratificante el uso de las TIC en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje. 
     
6 Es valiosa la información que logro encontrar en 
Internet. 
     
7 He logrado, en mi práctica docente, buenos 
resultados haciendo uso de las computadoras. 
     
8 Estoy confiado(a) sobre la utilidad  que me 
brinda los recursos tecnológicos en beneficio de 
mis estudiantes. 




9 Surge la necesidad de aprender los programas 
que tienen un fin educativo. 
     
10 El empleo de las las TIC hace posible el logro de 
aprendizajes de calidad. 
















































11 Hago uso correcto de las computadoras con fines 
educativos. 
     
12 Sé sobre la importancia que tiene el aprender el 
procedimiento para descargar archivos 
educativos. 
     
13 Utilizo la plataforma Simón.      
14 Utilizo el servidor “Escuela” en las sesiones de 
aprendizaje. 
     
15 Contamos con el programa “Lego wedo” y la 
utilizo en mis clases. 
     
16 Comprendo los videos tutoriales para ejecutar 
acciones en una computadora. 
     
17 Selecciono recursos didácticos de 
PERUEDUCA. 
     
18 Manejo el sistema operativo de Linux y lo 
recomiendo a mis colegas.  
     
19 Conozco el manejo de un celular con wasap.      
20 Logro aplicar convenientemente las aplicaciones 
de las Laptops Xo. 



















































21 Ingreso al aula de los recursos tecnológicos con 
mi sesión de aprendizaje según el horario 
asignado. 
     
22 Hago uso los programas educativos de la  
plataforma PERUEDUCA. 
     
23 Uso el correo electrónico.      
24 Incluyo el programa Scratch en mis sesiones de 
aprendizaje.. 
     
25 Me preparo con anticipación en el uso de los 
programas  que aplicaré con mis estudiantes. 
     
26 Tengo resultados favorables en el manejo de la 
computadora. 
     
27 Realizo coordinaciones previas con el 
responsable de recursos tecnológico para 
elaborar la sesión de aprendizaje.  
     
28 Entrego la sesión de aprendizaje al ingresar al 
CRT o AIP. 
     
29 Comparto productos digitales con mis colegas y  
estudiantes. 
     




El presente cuestionario es parte de una investigación para recogen información y  
opiniones sobre EL USO DE LAS TIC, por lo tanto, no hay respuestas correctas o 
incorrectas. Debe leer cada una de las preguntas y seleccione una de las respuestas según 
su convicción y luego marca con un aspa (x). ¿En qué grado consideras que en tu actual 
trabajo se dan los siguientes hechos? 
A) Si= 3 B) A veces = 2 C) NO= 1 
VARIABLE USO DE LAS TIC 
 
DIMENSIONES ESCALA 




1 Reconoce las ventajas que ofrece las TIC, para generar 
conocimiento. 
   
2 Las TIC permite al docente explorar nuevos procesos cognitivos.    
3 El uso adecuado de programas educativos, permite mejorar el trabajo 
docente. 
   
4 El conocimiento en el uso de las TIC ayuda a superar barreras de 
información. 
   
5 La participación en foros virtuales enriquece el conocimiento 
docente. 
   
6 Considera usted que, el manejo de los programas genera mayor  
conocimiento. 
   
 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA    
7 Las capacitaciones en el uso de las TIC son beneficioso para los  
docentes. 
   
8 El uso de programas Word y Excel, acelera la elaboración de  
documentos de gestión administrativa. 
   
9 Las herramientas TIC contribuye a mejorar la gestión administrativa.    
10 El uso de plataformas virtuales facilita la formación y actualización 
docente 
   
11 El uso de las TIC facilita la realización de actividades y programas 
del docente. 
   
 FUNCIÓN PEDAGÓGICA    
12 El uso de las TIC es una herramienta que facilita tú labor como 
docente 
   
13 Trabajar con TIC, mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje    
14 Las presentaciones en diapositivas de tipo Power Point es útil para tu 
labor docente 
   
15 Las URL te permiten obtener información instantánea    
16 Las plataformas virtuales generan conocimiento y ventajas en 
términos  
de tiempo, dinero y esfuerzo 
   



































































































































sujeto/items item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10
1 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 1 3 2 1 4 3 5 4 4 2 5 4 4 5 4 3
2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3
3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 3 1 3 5 5 4 4 3 5 3 3 5 4 2
4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 1 1 4 3 3 4 2 2
5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 5 5 5 5 4 2
6 5 1 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3
7 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3
8 3 3 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3
9 2 3 4 2 4 5 2 3 3 5 3 3 4 1 4 2 4 1 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 1
10 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
12 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 5 1 4 3 5 1 4 4 4 5 4 2
13 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 1 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3
14 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 5 2 3 2 3 4 3 2 3 2
15 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 1 3 1
16 3 2 1 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 1 5 4 5 3 4 1 5 3 5 5 4 3
17 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
18 3 1 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 1 3 1 5 1 3 5 1 5 1 1 4 1 5 3 1
19 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 5 2 1 5 3 4 2 5 1 4 4 4 4 2 3
20 3 1 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 3 4 2 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5
22 5 5 5 3 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5
23 3 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 1 4 3 1 4 3 3 3 5 1 3 4 3 3 1 3
24 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3
25 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 1 3 1 3 4 2 5 1 5 1 5 4 2 3 3 4
26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 1 4 4 3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1
27 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 1 2 1 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 5 5 4 3 2
28 3 1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 1 4 4 3 5 4 5 4 5 5 2 5 4 4 5 4 4
29 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 1 5 3 2 3 2 1
30 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3
31 2 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5
32 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5
33 3 1 4 2 4 5 4 4 5 4 4 3 1 4 1 1 1 3 1 4 4 2 5 1 5 2 2 4 5 2
34 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 5 2 3 3 3 3 3 3
35 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 4 3 3 2 5 4 5 4 2 2 5 4 4 5 3
36 4 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 5 2 1 5 5 5 1 4 1 5 5 5 5 5 1
37 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3
38 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4
39 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 5 3 5 1 5 4 5 5 3 2
40 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 1 1 4 1 1 4 1 5 1 4 1 5 4 4 3 4 1
41 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1
42 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 4 1 5 1 5 3 1 5 5 1 5 5 3 3
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 3 2 5 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 2 1 3 2 1 3 2 5 3 2 1 5 4 5 5 3 3
45 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 1 2 1 1 4 2 1 4 1 5 3 5 1 4 4 4 5 2 1
46 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 2 4 1 4 4 4 4 5 4 4 1 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 3 2 2 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 1 1 1 2 1 4 1 4 3 4 1 3 3 2 2 2 3
49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3
50 3 2 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
51 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 1 5 1 4 4 4 1 5 4 5 4 3 4
52 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 1 2 2 3 3 1 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 3 1
53 4 1 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5
54 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 4 4 3 4 1 1
55 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
56 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
57 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 3 1 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
58 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 1 4 1 5 4 1 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4
59 5 2 3 5 3 4 4 3 5 5 4 3 1 2 1 3 3 2 5 2 4 2 5 1 4 4 4 3 3 3
60 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 3 1 3 4 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4
61 2 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 3 1 4 4 4 1 4 3
62 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5
63 1 1 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 1 1 5 1 1 1 3 1 4 4 1 1 3 1
64 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 1 3 1 4 3 2 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 4
65 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1 4 5 4 5 3 5 4 4 1 4 4 4 5 4 4
66





sujeto/items item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16
1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2
4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
6 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
7 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
8 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
9 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2
10 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
16 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
17 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
22 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
25 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1
26 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
30 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2
34 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
37 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2
45 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1
46 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
47 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
52 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
55 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
56 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
58 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
60 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
62 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3




Dimensión:  FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA







Ficha técnica del instrumento 1 
 
Característica Información 
Nombre del instrumento Actitud docente 
Autor  Conde, Felicita 
Año  2017 
Adaptado: autor , año Valdivia Fernández, Carlos 
Objetivo Describir la actitud del docente hacia el uso de la 
tecnología de la información y comunicación. 
Dimensiones Componente Cognitivo, afectivo  y conductual. 
Ítems 30 
Escalas Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre 
 
 
Ficha técnica del instrumento 2 
 
Característica Información 
Nombre del instrumento Uso de las TIC 
Autor  Ezcurra Fernández, Inés Jackeline.i. 
Año  2018 
Adaptado: autor , año Valdivia Fernández, Carlos (2019) 
Objetivo Describir el uso de las TIC la actitud del docente hacia el 
uso de la tecnología de la información y comunicación. 
Dimensiones Función tecnológico, administrativa y pedagógica. 
Ítems 16 






























1 a 5  
 
 
6 a 10  
NUNCA  




  (2) 
 
A VACES  








      (5) 
10-23        BAJO 
 
24-37      MEDIO 
 
38-51       ALTO 
CONDUCTUAL  
Comprensión 




en las TIC.  
 
 




16 a 20  
 
10-23        BAJO 
 
24-37      MEDIO 
 
38-51       ALTO 
CONDUCTUAL  






21 a 24  
 
25 a 30  
 
10-23        BAJO 
 
24-37      MEDIO 
 
38-51       ALTO 
































Identifica las ventajas 






















6-10        BAJO 
 
11-15      MEDIO 
 
16-20       ALTO 
 








Identifica programas de 
Microsoft Office  
 
 
5 - 8        BAJO 
 
9-12      MEDIO 
 
13-16       ALTO 
 
 
Capacidad y manejo del 












5 – 8         BAJO 
 
9 -12      MEDIO 
 
13-16       ALTO 
 
 









FIABILIDAD ACTITUD DOCENTE 
 
 
FIABILIDAD USO DE LAS TIC 
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65 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
66 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
